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ZGRADBA BT'KOVIH SESTOJEY V NJTTIOU OPTIIT,IALM RAZYOJNI F AZT
Marjan KOTAR *
Izvledek
Avtor obravnava zgradbo bukovih iestojw v starosti, ko je povpreini volumenski prirastek sestda
v kulminaciji ali pa blizu woje kulminacije. Tl sestoji, ki so po zunanjem izgledu precej enomerni,
so enomerni glede drevesnih viiin, nakazujejo pa veliko raznomernost glede prsnega premera
dreves. VeCina analiziranih sestojev je raznodobna, v posameanih primerih sestavljajo sestoj celo
dve generaciji dreves. Analiza temelji na debelni analizi 3.562 dreves, ki so bila izbrana na L7
rastilinih enotah v poskusu spetimi ponoviwami.
Kjutne besede: zgmdba sestoja, ponazdelitat dwa po deblini in viiini", starosttn zgradba sestoja,
dimeruij sla mzturj e, snpnj a vitlr.rlsti, Fagn sylvatica




The paper concernes the structure of beech stands in the phase in which the mean annual volume
incremint of stand has reached or is approaching is cuhnination. Such stands appear fairly
uniform. Yet they are uniform only as to the height of trees, whle their breast-height diameter(dbh) varies considerably. Most of ihe stands included in the study are uneven-aged, while some
itand cosist even of trees from wo different generations. The study involves tem uood analysis
of 3,562tre€s ampled at 17 sites. Measurements were repeated in five sample plots per site.
Keywords: sfrtcture of stands, categorimtion of nees according to diameter and. heig!4 age
sfrncfrfie, hld mtio, Fagn sylvatba
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1 UVOD
V slovenskih gozdovih, kjer je bukev glavna graditeljica sestojev, prevladujejo v
drogovnjakih in debeljakih bolj ali manj enomerne oblike sestojev. Enomernostje lahko
posledica enodobnosti, to je pomladiwe sestojav laatki pomladitveni dobi (do 20let), ali
pa raarojne teZnje te drevesne wste, da v woji optimalni raarojni fazi oblikuje enomerne
sestoje. Y analui obravnavamo kazalnike sestojne zgradbe bukovih sestojev v 17
rasti5dnih enotah, $er se bukev po naravi pojavlja v distih sestojih ali pa je zastopana s
prevladujodim deleZem. Na osnovi vrednosti kazalnikov bomo podali stopnjo
enomernosti teh gozdov ter skulali ugotoviti r,:zroke, ki vodijo to drevesno rnsto, da
oblikuje enomerne sestoje. V analizi smo uporabili podatke n raziskave: Ugotavljanje
raanojnih in rastnih znadilnosti drevesnih wstv Sloveniji.
2 CILIINPREDMETRAZISI(A\IE
Cilj raziskave je ugotovitev wednosti kazalnikov, ki podajajo sestojno z.gtadbo, njihovo
variabilnost ter njene rmoke. Ti kazalniki so: socialna zgradba sestoja, porazdelitev
dreves glede na drevesno vi5ino, prsni premer in starost drevesa ter porazdelitev dreves
glede na dimenzijsko razmerje (t/d). Predmet raziskave so bukovi sestoji v tisti raaojni
fazi, ki jo imenujemo optimalna razvojnafaza oziroma 5e natandneje, mlajla optimalna
raarojna faza. To raanojno stopnjo omejuje na spodnji strani kulminacija tekoCega
volumenskega prirastka, na zgornji pa kulminacija povprednega volumenskega prirastka
sestoja. To fazo lahko definiramo z dasom, ko je tekodi volumenski prirastek sestoja Ze v
izvenevanju, povpredni volumenski prirastek pa 5e vedno v naraldanju, vendar se ln
pribliiuje woji najvi5ji wednosti n jo na koncu te razrojnefazn tudi doseie. Najvedkrat
to raarojno fazo predstavljajo debeljaki, na rasti5dih znhjo proizzvodno sposobnostio pa
so lahko tudi drogovnjaki.
V tej optimalni raaojni fazi, posebno 5e v njeni drugr polovici, se sestojna zgradba
spreminja zelo podasi. Ir malo tistih dreves, ki worijo streho sestoja (stand canopy), bo v
nadaljnjem raaroju sestoja propadlo zaradi konkurence, to je pomanjkanja wetlobe
oziroma prostora. Rast v viSino je mo0no upodasnjena, rast kro5enj v Sirino pa je
praktidno Ze kondana.Zato so spremembe v sestojni zgradbi, razen v debelini dreves, v
tej raarojnifazirazmeroma majhne. Propadajo le 5e drevesa v podstojnem delu sestoja,
razen v primeru, ko le-te gozdadi zavestno ohranjajo. Analizirali smo sestoje na
gospodarsko najbolj pomembnih in najbolj radirjenih bukovih rasti5dnih enotah. Kot
rasti5dno enoto smo opredelili rasti5da, katerih fitocenoze uwldamo v isto
sintaksonomsko enoto.
I-okacija in osnovne znadilnosti analiziranih sestojev so podane v preglednici 1.
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3 METODEDEI.A.
V vsaki rastiSdni enoti smo najprej izbrali debeljake oz. drogovnjake bukve, z.a katere
smo domnevali, da so v tisti starosti, ko povpredni volumenski prirastek kulminira.
Razumljivo, da se te starosti pri izbiri ne da natandno ugotoviti, vendar to ni bistvenega
pomena, ker je krivulja povprednega prirastka v tem delu starosti zelo blago napeta in
nekaj desetletij odmika od te starosti ne pomeni bistvene razlike v velikosti prirastka
kakor tudi ne spremembe v zgradbi sestoja. V tako izbranih sestojih smo v tistih delih
sestoja, kjerje bil deleZbulcve v drevesni sestavi vedjikot 80Vo zakolidili ploskevvelikosti
9 arov (30x30 m). Te ploskve smo postavljali predvsem tam, kjer je bila ohranjena
naravna zgradba sestoja, to je v tistih sestojih, kjer so bila poseganja v gozdminimalna. V
vedini izbranih sestojev v zadnjih dvajsetih letih niso reddili, ali pa so reddili z nizko
jakostjo. Zato za vedino analiziranih sestojev lahko predpostavimo, da je bil njihov ranoj
prepu5den naravi zizjemo same pomladitve. Prava naravna zgradbaje samo tam, kjerje
proces obnove usmerjala tudi narava.
V vsaki rasti5dni enoti smo analizirali 5 ploskev. Na vsaki ploskvi smo za vsako drevo, ki
je bilo debelej5e kot 10 cm, ugotovili njegov prsni premer, starost in vi5ino (dejansko smo
ugotavljali 5e celo wsto drugih znakov, ki pa jih v tem prispevku ne obravnavamo). Prsni
premer smo ugotavljali z merskim trakom, starost drevesa s pre5tetjem letnic na panju,
drevesno viSino pa z merskim trakom, ker smo vsako drevo posekali. Tato so wednosti
teh znakov z.eli zanesljive. Stevilu ugotovljenih let na panju smo dodali 5e potrebno
Stevilo let, ki jih je drevo potrebovalo, da je doseglo viSino panja. Ta leta smo za vsako
drevo posebej izradunali na osnovi rasti drevesa od panja na\zgor do viSine \3A m.7a'
vsako drevo smo namred izvedli debelno analizo, na tej osnovi pa smo lahko ugotavljali
tudi rast do vi5ine panja. Vsako drevo smo uwstili tudi v pripadajodi socialni razred. Pri
ugotavljanju socialne zgradbe sestoja smo uporabili Kraft-ovo klasifikacijo, ki ima 5
socialnih razredov. (1 nadvladajode, 2 vladajode, 3 sovladajode, 4 podstojno, 5 izlodeno
drevo). PM trije ranedi tvorijo t.im. "streho sestoja" (stand canopy), ki jo v analizi 5e
posebej podrobno obravnavamo. Poleg te skupine dreves, ki tvorijo streho sestoja,
obravnavamo lodeno tudi skupino devetih najdebelej5ih dreves na ploskvi, oziroma 100
najdebelejlih dreves na ha. ViIina teh dreves predstavlja zgornjo vi5ino sestoja po
Pardey-u in je pomemben kazalnik rarroja in rasti sestoja.
4 IZSLEDKI RAZISKA\IE
4.1, Zgradbasestojev glede na prsni premer
Y analizinatandneje obravnavamo le bukev, ki je na'relikem Stevilu analiziranih ploskev
tudi edina drevesna vrsta. V preglednici 5t. 2 so podatki o Stevilu dreves, ki smo jih
analizirali na vsaki ploskvi, skupaj za vse drevesne wste ter lodeno za salno bukev in
izradunana gostota sestoja (ik) (KOTAR 1989). V preglednici 3 pa so podani podatki o
debelinski zgradbi sestoja. Ti podatki so: povpredni prsni premer (d), cenilka
standardnega odklonazawednost prsnega premera (s) ter koeficient variacije (KV Vo).
Vsi podatki so prikazani za ves sestoj (vsi socialni razredi), za drevesa, ki worijo streho
sestoja (soc. razred l+2+3) in za tista drevesa, ki worijo zgornjo vi$ino sestoja (9
najdebeljlih dreves v ploskvi, oziroma 100 najdebelej5ih na ha). Vsi podatki v preglednici
2 se nanaJajo na bukev.
19
Kotar M-: zgradba bu1<ovih sestoiev v niihgri optirrulni rwini&!.
Preglednica' 2: Stevilo dreves na ploskev in njihova porazdelitev po skupinal(vsa
drevesa in socialni razredi | + 2 + 3).
Rasti5de Ploskev Stevito dreves na ploskviStevilo dreves na ha
../fiaF
vse vrste bukev
l-5 l-3 l-5 1-3
vse vrste bukev il6 :


























































































































































































Rasti3le Ploskev Stevilo dreves na ploskvi Stevito dreves na ha r1/fiIz'sl
vse vrste bukev vse vrste bukev ik : ---------
l-5 1-3 1-5 l-3 1-5 l-3 l-5 l-3 100
r282t28
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3lr 233 300 222
400 322 367 289
422 300 367 267
344 278 344 278
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Lniv.-F. 3 83 55 81
4 7851 7
5 101 & 101
1483148
14 2 352734














Rasti5de Ploskev Stevilo dreves na ploskviStevilo dreves na ha
vse vrste bukev
l-5 r-3 l-5 l-3
ri---:-
vse vrsre bukev 1 = Y-l-1lI





6s6 556 656 556
633 478 622 478
556 389 556 389
578 489 578 489
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Kot je razvidno iz preglednice 5t. 2, prevladuje v zgornjih treh socialnih razredih
bukev, in je njen deleZ v lesni zalogi na ploskvi vedno nad 80 Vo. Delet dreves v
podstojnem delu sestoja (4. in 5. socialni razred) je skromen, na posameznih
ploskvah pa celo manjka. Nekoliko vedje Stevilo teh dreves je tam, kjer je sestoj
gostej5i. Pri izradunavanju gostote sestoja smo uporabili indeks gostote sestoja ir. V
obrazcu za izralun indeksa pomeni hrg = zgornja vi5ina sestoja (vi$ina devetih
najdebelej5ih dreves na ploskvi oziromh 100 najdebelej5ih na ha; N pa pomeni
Stevilo vseh dreves, ki tvorijo streho sestoja na t ha (l+2+3 soc. razred) (KOTAR,
1e8s).
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Kotar M.: Zsradba bulavih sestoiev v niihovi optimalni razvoini fazi
V preglednici 3 so prikazane srednje wednosti prsnega premera po ploskvah, in sicer za
vsa drevesa (soc.r. 1-5), drevesa, ki tvorijo streho sestoja (soc.r. 1-3) ter 9 najdebelej5ih
dreves. Premeri se porazdeljujejo v zelo $irokem intervalu, kar je raaridno iz wednosti
standardnega odklona (s). Priblifuo 95 Vo vseh dreves se porazdeljujev intervalu -r2 s, to
je v intervalu Stirih standardnih odklonov. Vendar wednost "s" ne predstavlja dobrega
merila za kvantitativno podajanje enomernosti. Ista \rrednost "s" pomeni vedjo
variabilnost pri manj5em prsnem premeru in manj5o variabilnost pri vedjem. 7-ato je tt
tabeli prikazan koeficient variacije. C. j" njegova wednost manj5a kot 10 Va potem
Stejemo, da je variabilnost majhna in govorimo o enomernosti glede na obravnavani
znak. Analizirani bukovi sestoji imajo wednost KV nad 20 % celo pri tistih drevesih, ki
tvorijo streho sestoja. Zato so ti sestoji glede debeline dreves izrazita neenomerni.
Veliko vedjo enomernost v prsnem premeru pa imajo tista drevesa, ki worijo zgornjo
vi5ino sestoja. To je razumljivo, ker so to drevesa z najvedjim prsnim premerom. Rasti5di
7(H-F) in 16(E-F-I) pa sta tudi pri tej skupini 9 najdebelejlih dreves izjemi, ker je
wednost KYVo nad 20 Vo.Kot bomo videli kasneje, se sestoj v teh ploskvah, ki imajo
tako visokeKYVo, sestoji z dveh generacij, oziroma je potekala obnova sestoja ved kot
100 let. Sestoji, ki smo jih pri izbiri ploskev ocenjevali kot enomerne, izkazujejo veliko
raanomernost v prsnem premeru. Nekoliko vedjo enomernost v debelini imajo tisti
sestoji, ki so bili reddeni in so bila izbrana drevesa pospe5evana 2e dalj dasa (rasti5de
l-Q-LF), vendar tudi tu KYVo presega wednost 10.
4.2 Zgradba sestojev glede na drevesno vi5ino
Podobno kot smo analizirali sestoje glede na prsni premer, jih analiziramo tukaj glede na
drevesno vi$ino. Podatki so prikazani v preglednici 5t. 4.
Variabilnost drevesnih vi5in znotraj sestoja je bisweno manj5a kot variabilnost prsnih
premerov. Na velikem $tevilu ploskev je KV manj5i od L0 Vo,kar dokazuje, da so sestoji
glede drevesnih viSin enomerni.lzrazito enomernost izkazujejo v strehi sestoja. Znekaj
izjemami izkazujejo skoraj vse ploskve wednosti KY zazgornje tri socialne razrede pod
10Vo, zato lahko trdimo, da so bukovi sestoji glede vi5inske zgtadbe enomerni; celo
podstojni del sestoja te enomernosti bistveno ne spreminja, ker je prisoten le v majhnem
deleZu. Vi5inska enomernost bukovih sestojev v optimalni raanojni fazije vzrok, da te
sestoje ocenjujemo kot enomerne v celoti (tudi v ostalih znakih, deprav to ne velja).
Nedvomno je drevesna vi5ina pri zgradbi sestoja odlodujoda, vendar pa to ne pomeni, da
variabilnost ostalih znakov ni pomembna.
4.3 Starostna zgradba analiziranih sestojev
Vpogled v starostno zgradbo nam daje preglednica 5t. 5. Vsi podatki se nana5ajo samo
na bukev.
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V preglednici 5 posamezni znaki pomenijo a -- povpredna starost drwes, s :
cenilka standardnega odklona za starost, VR : variacijski razmak, razlika med
starostj o n aj starej Jega in najmlaj Sega drevesa.
Pri analizi starosti so bolj uporabne absolutne kot pa relativne mere variabilnosti.
Relativne mere se s staranjem sestoja manjlajo, kljub temu, da ostane absolutna
razlika v starosti ista. Zato smo pri analizi uporabili predvsem standardni odklon in
variacijski razmak. O enodobnem sestoju lahko govorimo takrat, ko so razlike med
najstarejSim in najmlaj5im drevesom manj5e kot 20 let. Analizirani sestoji, Ee jih
obravnavamo kot celoto, to je skupaj s spodnjim slojem so enodobni le na rasti5du 1,
na ploskvi 3 ter rasti5du 17 na ploskvah 4 in 5. Vendar je tak5en sklep verjetno
zavajajot V spodnjem delu imajo tudi sestoji, ki so nastali umetno, in so bili
obnovljeni v istem letu, pogosto tudi drevesa, zrasla iz semena, ki je naletel kasneje.
Tako imamo v spodnjem delu sestoja osebke, ki so stari toliko, kot so stari osebki v
zgornjih treh socialnih razredih ter osebke, ki so nastaliiz semena, ko je bil sestoj Ze
izoblikovan. To potrjuje tudi variacijski razmak, ki je za celotni sestoj pogosto
nekajkrat vedji kot variacijski razmak za drevesa, ki tvorijo streho sestoja. Zato
bomo sklepe izpeljevali iz variabilnosti v zgornjih treh socialnih razredih in iz
variabilnosti v skupini dreves, ki tvori zgornjo sestojno vi5ino.
Manj5e wednosti VR kot je 20 imata dve ploskvi na rasti5du 1, ena ploskev na rasti5du 4,
ena ploskev na rasti5du i0, due plos}vi na rasti5du 13, tri ploskve na rasti5du 15 in 4
ploslrve na rasti5du 17.4ato lahko govorimo o enodobni zgradbi sestojev le na rasti5dih
Lukve v Dletvu, Krmi, So5tanju in Gorjancih, kjer je bilo uveljavljeno gospodarJerye z
oplodno sednjo. Sestoji na drugih rasti5dih izkazujejo inazito razrcdobnost. Na 47
pioskvah jevariacijski iazmakvedji kot 50let, na 16 pa celovedji kot 100let. To pomeli,
da imamo v tem primeru v zgornjih treh socialnih razredih drevesa dveh generacij. Ta
izredno velika raznodobnost se pojavlja v sestojih na Peideniku, Bukovem whu,
Mo5njevcu, Gozdecu, Starodu in Gadah. To so predeli, ki so bili odmaknjeni od vasi jn
neodprti s cestami. Verjetno v teh sestojih ni bilo nikalcsnega nadrtnega gospodarjenja.
Sestoji v Starodu, pa so bili verjetno v preteklosti stalno preobremenjeni s sednjo.
Nepridakovana velika variabilnost glede starosti vlada tudi v skupini dreves, ki
tvorijo zgornjo viSino. Po pridakovanju so ta drevesa v povpredju tudi nekoliko
starej5a, vendar samo v povpredju. Variacijski razmak dreves je na 57 ploskvah vedji
kot 20 let, v 29 ploskvah 50 let in ved ter v 3 ploskvah celo nad 100 let. Ker so
analizirane ploskve velike samo 3Ox30 m, pomeni, da so najmlaj5a drevesa, ki tvorijo
skupino 9 najdebelej5ih in po pravilu tudi najvi5jih dreves bistveno mlaj5a, kot pa
velik del dreves, ki tvori streho sestoja. To kaZe na izredno sposobnost posameznih
bukovih osebkov, da se povzpnejo v sloj vladajodih. Socialni vzpon ni bil tako redek,
kot si ga obidajno zamiSljamo.
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4.4 Odvisnostmed raznomernostjoin raznodobnostjo
Tu nas predvsem zanima, ali ima velikavariabilnost v starosti za posledico tudi vedjo
variabilnost v vi5ini in_ prsnem premeru. To bomo ugotovili s primerjavami
koeficientov variacije. Ce obstaja pozitivna korelacijska povezava potem lahko
sklepamo o medsebojni odvisnosti. Ko primerjamo KYVo zaznak starost sKVVo za
prsni premer; ugotavljamo pozitivno odvisnost, vendar precej ohlapno. Samo
nzmerje KYVo(a):KYVo(d) ie za drevesa socialnih razredov l+2+3 manjle od 1
najvedkrat manj5e celo od 0,5; za drevesa, ki worijo zgornjo vi5ino, pa je skoraj
vedno vedje in v posameznih primerih dosega celo vrednost 3. To pomeni, da je
variabilnost v prsnem premeru pri drevesih, ki tvorijo zgornjo viSino veliko manjla,
kot pa pri ostalih, ki so 5e v strehi sestoja. Pri primerjavi med KYVo za starost in
vi5ino (KVVo(a):KYVo(h)) pa so te wednosti bolj izena(ene za obe skupini dreves,
oziroma variirajo v obe smeri. Vrednost ega kolidnika je od 014 pa do 3, vendar se v
vedini ploskev giblje okrog vrednosti 1. Kolidniki med KYVo za premer in vi5ino
(KVVo(d):KYVo(h)) pa so vsi vedji od 1 in imajo v skupini dreves, ki wori streho
sestoja, pribliZno dvakratno wednost, kot v skupini devetih najdebelejlih dreves. Iz
tega lahko zopet sklepamo, da imajo analizirani bukovi sestoji bistveno manj5o
variabilnost v drevesnih vi5inah kot pa v prsnem premeru. Variabilnost v prsnem
premeru je le malo odvisna od razlik v starosti dreves, ampak je bolj posledica
zakonitosti v raaroju gozda. To potrjuje tudi vrednost KY Vo za prsni premer, ki pri
drevesih zgornjih treh socialnih razredov dosega wednost od 72 do 30 z izrazito
gostitivijo okrog 20.
4.5 Stopnja vitkosti sestoja in dimenzijsko razmerje (t/d) dreves.
Stopnjo vitkosti sestoja podajamo z razmerjem med zgornjo sestojno vi5ino ter
povprednim prsnim premerom (MARVI 1975). Pri izradunu smo uporabili zgornjo
vi5ino sestoja ter povpredni premer vseh dreves, ki so v prvih treh socialnih razredih
(ne samo bukve). Poleg vitkosti pa smo ugotovili tudi dimenzijsko razmerje za vsako
drevo ter izralunali povpredje za skupino, ki tvori zgornjo vi5ino sestoja in skupino,
ki tvori streho sestoja. Podatki oziroma izradunane vrednosti so prikazane v
preglednici 5t. 6.
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Stopnja vitkosti kot tudidimenzijsko razmerje precej variirata, vendar so razlike med
rasti5di znatne- Razumljivo, da je dimenzijslo raanerje za skupino dreves, ki fi;
zgornjo vi5ino manjSe in manj variabilno kot pa za drevesa zgornjih treh'socialnih
razredov.
Natandnej3a analiza dimeziiskega.razme;,rja je pokazala, da obstaja negativna
korelacijskapovezava med R in standardnim odklonom za starost su. To pomeni,Ia je Rtem manj5i, dimvedjaieraznodobnost sestoja. Tovelja takoza,drevesa, ki tvorijozgo"-.io
vijino sestoja, kot tudi za, drevesa ryornjih treh socialnih razredov. Ta oO"1rrioJj"ohlapna, kar dokazujejo nizke wednosti korelacijskega koeficienta (r). Enadbe, hpodajajo to odvisnost so naslednje
Rs = 68,71- 0,315 sl (r = 0,41'on)
Rr-l = 83,96 - 0,314 sr-r (r = 0,30F)
(Indeksi oznadujejo grupo dreves.)
T3ll"9lotll_"plif tudi gostota drevja, ki smo jo podali z indeksom gostote (is) dreves(KOTAR 1985, 1989). Ta odvisnost je pozitivna; to pommeni da R naiaSda rgoitoto.
Re = 47,69+17,107 ik(r = A,?jtr)
Rr-l = 38,60 + 41,327 ix(r = o,56's()
Iz wednosti korelacijskih koeficientov idimo, da je dimenzijsko razmeqe dreves, ki
wo$! 3gornjo vi5ino, manj odvisno od gostote sestoja, kot pa pri drevesih zgornjih treh
socialnih razredov. Razumljivo, da je R_odvisen tudi od starosti sestoja in to prEdvsem
pri osebkih, ki worijo zgornjo viSino. Cb odstranimo vpliv vseh teh spremenljivk, za
katere smo ugotovili, da vplivajo na dimezijsko razmerje, potem lahko ugbtovimo, kotitco
nanj vpliva samo rasti5de. To smo iaredli z analizo kovariance oziroma z izradunom
prilagojenih vrednosti za R.
V modef smo raeli R kot znak,zakateregaugotavljamo znadilnost razlik med rasti5dnimi
enotami, kot kovariale pa smo rzeli povpredno starost dreves v ploskvi, indeks gostote
sestoja ter standardni odklo n za znakstarost.
Splo5na enadba, skatero smo izradunati prilagojene vrednosti za R se glasi
t-pril. = Yi-br(Xrixr) -b2tXzXz) - b(Xri- Xr)
l-pril.
Yi
- prilagojena srednja wednost za dimenzijsko
razmerje na lnsameznem rastiSdu;
- neprilagojena srednja wednost za
dimenzijsko razmerje na posameznem rastiSdu;
= povpredna starost dreves na rastiSdu i;
= aritmetidna sredina standardnih odktonov za
starost na rasti$Iu i;
= aritmetidna sredina za indeks gostote
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X1 = skupna aritmetidna sredina za starost
dreves (rna rasti3da, rne ploslve) analogno
pomenijo X2 in X3;













Prilagojene wednosti, ki so odi5dene ypliua starosti sestoja, gostote sestoja ter vpliva
radik v starosti med posameznimi drevesi znotraj istega sestoja, so prikazane v
preglednici 5t.7.
Preglednica 7: Prilagojene rrednosti za dimenzijsko raznrerje Rptit. (za drevesa soc. r.





















































Radike med rasti5di so statistidno znadilne (Fg = 13,86 in F(1-3) = 1&19).Velika razlika
v dimezijskem razmerju med drevesi, ki worijo streho sestoja in drevesi, ki tvorjo zgornjo
viSino sestoja, kaZe na pomembnost slednjih pri stabilnosti sestoja. Pomembno je, da ta
drevesa, ki so nekak5na armatura sestoja, ohranimo v njem vse do njegove pomladiwe.
Ir tako bomo ohranili sestojno stabilnost.Brez sestojne stabilnosti pa ni proiarodne
stabilnosti.
5 SKLEP
Na rastilCih !je1je bukev glavna graditeljica gozdq imajo njeni sestoji v razvojni tazidrogovnjaka in debeljaka boli ali manj enomerno zgradbo.Enomernost e karav jasno
izoblikovani strehi sestoj4 kar pomeni, da ima vedina dreves svoje lro5nje v zgornji
polovici di tretjini sestojne vi5ine. V takem sestoju poteka lodnica med Cistim deblom in
priCetkom kro5nje pri rneh drevesih v isti vi5ini. k malo dreves ima kro5nje v spodnji
polovici sestojne vi5ine. To so t.im. idodena drevesa, ki so obsojena na propad. Razvojni
stopnji $rogovnjak in debeljak lahko nadomestimo z izraznm optimalna faza,v ra:mojugozda.Ceprav je tainazobidajen pri prikazovanju raaroja pragozda, je smiselen tudi pri
prikazovanju razvoja gospodarskega gozAa. Za optimalno raaojno fazo je znadilno, da
se struktura le malo spreminja, lesna zaloga je visoka, prew$danje po socialnih razredihje le Ie neznatno, zastrtost s kro5njami pa toliKna, da je onemogodeno vsakr5no
pomlajevanje 0 FBUNDGUT, 1982). Vse te madilnosti pa imajo na5i bukovi sestoji v
dasu med kulminacijama tekoCega in povprednega volumenskega prirastka sestoja.
Analizirani bukovi sestoji v tej razvojni fazi imajo dejansko preteZni del osebkov v
zgornjih treh socialnih razredih (po Kraftu), ki worijo streho sestoja. Spodnja dva
socialna razreda(4 + 5) sta po Stevilu dreves izredno skromna, vdasih celo izostaneta.
Variabilnost drevesne viSine je majhna, saj vvedini analiziranih sestojev znalakoeficient
variacije olaog 5 Vo (n drevesa 1 do 3 soc. razreda). Se manj5o variabilnost imajo
drevesa, ki predstavljajo zgornjo viSino sestoja.
Poraem drugadna pa je zgradba glede na prsni premer. Koeficient variacije v vedini
sestojev prekoradi wednost 20 Vo. Ta raznomernost v prsnem premeru je posledica
raanojasestoja tj. izlodiwenih procesov, ki potekajo rzporedno z rastjo sestoja. Nekoliko
veEja homogenost je v skupini dreves, ki predstavljajo zgornjo vi5ino sestoja.
Starostna zgradba sestojev je razen na Stirih od skupno sedemnajstih analiziranih
rasti$dih izraato raznodobna. Variacijski razmak za starost ki predstavlja doEino
pomladitvene dobe, je pri 47 ploskvah (od analiziranih 85) vedji kot 50 let. (vse
ugotovitve veljajo zazgornjetri soc. razrede). Presenetljivo je to, da sev starosti znotraj
istega sestoja razlikujejo tudi tista drevesa, ki worijo zgornjo vi5ino sestoja. V
posameznih primerih je ta razlika pri teh drevesih celo nad lfi) let. To kaZe tudi na
izredno sposobnost posameznih dreves po socialnem \zponu. Dimenzijsko razmerje
(t/d), kije nakazovalec stojnosti sestojeq je odvisno ra?sn od gostote in starosti sestoja
5e od stopnje ranodobnosti sestoja in rasti5da. Ta odvisnost od rasti5da je jasno vidna pri
tistih osebkih, ki so predstavniki zgornje vi5ine sestoja. Ta skupina, ki predstavlja 100
najdebelej5ih dreves na ha, je pomemben nosilec stabilnosti pa tudi proianodnosti
sestoja.
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SUMMARY
In manybeech{ominated forest sites, stand are more or less uniform in their optimum
phase of development. Their uniformity is due to predominant trees forming the stand
canopy. The two loner coenotical classes (4th and 5th class, according to Kraft) consist
of a relatirrcly small number of trees. Uniform height structure, howertr, is in sharp
contrast to a wide rariety in breast-helght diameter (dbh). The value of rnariance
coefficient of the dbh of trees forming the stand canopy (lst, 2nd and 3rd coenotical
class) is betneen 10 and 35 Vo.In most of the analyznd plots, this value is between 2l and
25 Vo. The values depend primarilyon site and origin of a stand. There is a relativelyhigh
degree of homogeneity of dbh among trees forming the top height (100 of the widest
trees per hectare). The analpis of the age structure of stands indicates the mode of their
orign. Only a few stands are even-aged. The age difference of trees belonging to the
upper three coenotical classes is betneen 10 and 150 pars. In most plots the age
difference is orrcr 20 years. Deqpite their uniformity, the stand are distinctly uneran-aged.
Some stand consist of indiviudals from two different generations.It ismost interesting to
note that even trees forming the top height rary substantially in age in plots of 9 ares (30
x 30 m). In indiviudal plots the age difference was found to erceed 120 pars. This
indicates a considerable capacity of individual beech trees to reach the upper coenotical
class despite unfavourable ight conditions.The dbh of stem and h/d ratio depend on site,
stand density and age structure of stand. The widest rees forming the top height are of
vital importance for the stability of a stand as their h/d ratio is extremely low deqpite their
considerable height. The study involved the most important sites in Slovenia from 17
sample plots.
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